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PERANCANGAN KOMUNIKASI VISUAL ANIMASI FILM PENDEK 
“ONE THOUSAND CANDI” 
 




TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk menciptakan film animasi pendek yang menghibur dan 
memiliki nilai moral yang bias disampaikan. 
METODE PENELITIAN adalah  menggunakan wawancara langsung, melakukan survey untuk 
target yang dituju serta mencari referensi dan data untuk memperkuat data baik dari buku 
maupun internet agar data lebih akurat, kemudian mengaplikasikannya ke dalam bentuk 
multimedia yang mampu mengkomunikasikan inti cerita dan  pesan moral kepada penonton atau 
target audience. 
HASIL YANG DICAPAI adalah berupa sebuah video yang berisikan film animasi pendek yang 
memberikan gambaran cerita singkat mengenai kebaikan dan keserakahan yang juga diadaptasi 
dari cerita rakyat Indonesia, berdurasi lebih dari 3 menit, berbentuk 2D atau dua dimensi dan 3D 
atau  tiga dimensi. 
SIMPULAN dari Tugas Akhir ini adalah membuat animasi film pendek One Thousand Candi 
agar masyarakat khususnya di Indonesia dapat lebih mengingat cerita rakyat Indonesia kembali 
dalam bentuk yang lebih baru. 
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